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摘 要 
随着信息技术的高速发展，大力发展“网上课堂”是公务员培训方法改革的
重要手段之一。通过在线培训学习，公务员不仅可以有效地摆脱时间和空间上的
限制，极大的节省了培训成本，缓解了政府财政压力，而且在教育培训的内容、
形式和管理上也都实现了创新和突破，已经被越来越多的公务员所接受，为各级
政府和行政机关大规模培训干部提供了有利的基础条件。 
根据新疆公务员在线培训系统的建设需要，本文主要研究了公务员在线培训
系统两大方面的内容，即构建在线培训模式和实现在线考核管理。构建在线培训
模式是指通过构建基于 Internet 的学习系统，将传统的集中式教学变为网络在线
课堂，实现对视频课件、PPT 课件等教学材料的自主学习，并完成规定的课时量
培训任务，学员通过对各类学习材料的重复学习、单元测试来加强对各知识点的
掌握，最终实现学员专业技能的提高。实现在线考核管理是指以课程为管理单位，
围绕课程建立各类专业题库，实现与课程相配套的试卷设置、考试管理、证书颁
发、统计分析等管理。 
本文采用 Symfony2 开发框架、MySQL 数据库作为开发平台和 Nginx 作为
Web 服务器，采用基于 MVC 的软件设计模式，实现了包括学员管理、课程管理、
订单管理、学员考试、证书查询和下载等功能。经对系统实际测试和应用表明，
系统运行过程平稳，各功能运行结果正确，达到了项目设计预期目标，总体满足
了公务员培训要求，实现了培训、考核工作的系统化和网络化。 
 
关键词：在线培训；在线考试；网络课程
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Abstract 
With the rapid development of information technology, the development of 
"online classroom" is one of the important means of for the reform of civil service 
training methods. Through online training and learning, public servants can not only 
effectively get rid of constraints of time and space, saving training costs, ease the 
pressure on government finances，but also in education and training content, form and 
management have also achieved innovations and breakthroughs , it has been accepted 
by more and more civil servants, provided favorable conditions for the government on 
the basis of administrative organs at all levels and large-scale training of cadres. 
According to the construction needs of Xinjiang online training system of civil 
servants, the dissertation studies the content of the civil service online training systems 
two aspects, namely the construction of online training mode and the realization of the 
on-line examination management. Build online training mode means learning by 
building Internet-based systems, the traditional centralized network of online teaching 
into the classroom, to achieve the video courseware, PPT courseware and other 
teaching materials, learning, and the amount of hours to complete the required 
training tasks, students through repetition of various types of learning materials, unit 
testing to enhance mastery of knowledge points, and ultimately raise their 
professional skills. Realize online assessment management refers to the course for the 
management unit, set up around the course all kinds of professional exam, 
implementation and curriculum supporting the paper settings, test management, 
certificate issuance, statistical analysis and other management. 
In this paper, Symfony2 development framework, MySQL database as a 
development platform and Nginx as a Web server, a software-based MVC design 
pattern, including the realization of student management, curriculum management, 
order management, student exams, certificate search and download functions. After 
the practical testing and application systems show that the system is running smoothly 
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process, operating results of each function properly, the project design to achieve the 
desired objectives, the overall civil service training to meet the requirements to 
achieve the training, systematic assessment work and networking. 
 
Key Words：Online Training; Online Examination; Network Courses 
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第一章 绪  论 
1.1 课题背景与意义 
随着公众对政府执政力要求越来越高，加强公务员培训对于提高公务员自身
综合素质和业务能力,提升政府服务质量具有重要意义。2008 年新疆根据《国家
公务员培训暂行规定》文件精神，并结合自治区的发展特点，下发了关于开展公
务员网络在线培训的有关规定，要求各地州要有计划地对自治区公务员进行培
训。 
回顾我国公务员的培训模式改革历程，主要分为三个时期：一是 80 年代的
干部培训，沿用了高校的体系式教育模式；二是 20 世纪 90 年代，由体系式教育
逐步向以专题讲座为主要培训形式的研究式教学模式转变；三是 2000 年以来，
案例式等现代培训方法逐渐被采用。在这三个阶段中，公务员的培训基本上都是
采用统一组织、统一管理和集中面授的方式，这种培训模式容易受培训规模、培
训时间和空间、培训内容、培训经费等问题影响，使得很难开展大规模培训。 
随着信息技术的高速发展，以高校为代表在探索网络在线教育方面取得了很
大进展，尤其在学历教育、继续教育、基础教育等教育领域使用在线教育模式占
有很大比重。在线教育的核心是教育资源共享，拥有文档播放、语音文字交互、
电子白板、课程录制、虚拟课堂等多种功能，具有学习门槛低、节省费用等优点。 
基于在线教育的诸多优点，大力发展“网上课堂”是公务员培训方法改革的
重要手段之一。公务员在线培训是通过利用计算机网络传输技术实现公务员培训
学习，以视频文件、Word 文档等课件为学习资料，实现远程自主学习的一种培
训方式。公务员在线培训具有操作简单、灵活高效等特点。通过在线培训学习，
不仅可以有效地解决“工学”矛盾，而且节省了培训成本，缓解了政府财政压力，
同时在培训的内容、形式和管理上也都实现了创新和突破。目前，通过开展公务
员网络在线培训工作已经被越来越多的政府部门所接受，公务员在线培训为大规
模培训干部提供了有利的基础条件。 
1.2 国内外研究现状 
美国培训机构十分重视和使用 E-learning 互联网开展培训教学,又被称为网
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上学习或在线学习,而且普及率较高。美国很多大学都推出了自己的网络课堂，
这些课堂种类繁多，其中以视频类课件居多，配合图书、实验材料等教材,实施
案例教学[1]。随着在线教育日趋成熟,美国 80%以上的企业和政府部门已经实现了
了培训工作的网络化。相对于其他国家, 美国信息化基础较好, 电子政务建设较
好, 政府在线培训系统也较为完善, 发展水平也较高, 在线培训的建设与发展
也最为典型[2]。 
近年来，随着网络在线学习模式的广泛应用，我国涌现出了大量的在线教育
项目以及积累了大量的网络教学资源。据教育部 2004 年 4 月份数据统计，共有
35000 多所中小学建立了校园网，比起三年前翻了 10 倍。国家批准 68 所重点高
校进行网络学院教学试点，有更多省市级高校相应建立网络学院，很多重点中学
也相继成立网校，这些网络教学机构主要通过在线学习实施教学计划[3]。 
1996 年 6 月 5 日，我国《国家公务员培训暂行规定》发布以来，我国的公
务员培训工作也进入了快速发展时期。其中，公务员培训理念得到了持续更新，
培训内容更加丰富多样，在培训形式和方法上，也更加注重采用网络在线教育的
培训形式。 
广州市于 2007 年 8 月组建了广州市公务员网络大学堂，主要是用于公务员
网络在线学习和培训。该网站融合了“讲、学、练”于一体的教学模式，并根据
在线教育的发展特点，逐步发展为具有自己特色的公务员在线学习培训平台。目
前，该平台共有 10 多种课程类型，累计 100 多种课程资源，并且每个月还有 10
多门课程资源在更新，课程种类十分丰富，基本满足公务员网络学习需求[4]。 
新疆乌鲁木齐人力资源远程培训网也于 2008 年 3 月正式开通运行，由乌鲁
木齐市人力资源和社会保障局负责组建管理，用于公务员远程培训。从 2008 年
至今，该网站经过不断的完善，具备了一定的远程网络培训功能，但是距离大规
模应用还有一定的差距[5]。该网站不支持本地区的一些特色课件与功能，媒体格
式支持不够丰富，系统无法跨平台使用，尤其在乡村级利用党员远程教学原有设
备的支持上面有一些问题，因此还需进一步改进。 
1.3 主要研究内容 
根据公务员在线培训系统的建设需要，本文的主要研究内容包括以下两大部
分： 
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1、构建在线培训模式。通过构建基于 Internet 的学习系统，将传统的集中式
教学变为网络课堂，实现对视频课件、PPT 课件等教学材料的自主学习，并完成
规定的课时量培训任务。学员通过对各类学习材料的重复学习、单元测试来加强
对各知识点的掌握。 
2、实现在线考核管理。以课程为管理中心，围绕课程建立各类专业题库，
并实现与课程相配套的试卷设置、在线考试、证书颁发等管理。 
通过公务员在线学习和考核，全面实现公务员继续教育工作的网络化、自动
化、系统化。 
1.4 论文组织结构 
本文分为六章，各章安排为： 
第一章，主要介绍了本文的研究背景及研究意义，简要分析了国内外在线教
育的研究现状，指出本文的主要研究内容以及论文结构安排。 
第二章，详细分析了系统的业务需求，主要包括学员管理、课程管理、题库
管理、考试管理、证书管理、订单管理、统计管理和系统管理等业务功能。 
第三章，主要介绍了软件结构设计、系统总体功能设计、各模块的业务逻辑
设计和数据库设计。 
第四章，分别从学员角度和管理员角度节选部分功能并加以实现，详细介绍
了包括课程购买、学习、考试、证书下载等模块的实现过程。 
第五章，将系统学员管理、课程管理、证书管理等各模块的功能进行测试，
以及系统性能测试，分析测试结果。 
第六章，认真总结本文的研究工作，指出系统不足之处，并根据实际应用情
况对系统进行改进，展望下一步的研究工作。
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务需求描述 
2.1.1 总体需求描述 
通过对新疆公务员局培训业务的了解，原有的培训方式全部是采用集中面授
的方式，由于新疆幅员辽阔，地广人稀，培训成本一直居高不下。为了解决这个
问题，决定建立一套基于 Internet 的公务员在线培训系统，以实现公务员网络培
训和考核。通过进一步调研和基于对类似系统的应用分析，要求新建立的在线培
训系统应能满足以下需求： 
1、在线培训：构建基于 Internet 的学习系统，将传统的集中式教学变为网络
在线课堂。学员通过浏览器能够下载并学习系统的使用方法，能够对 PPT 文稿、
Word 文档、视频课件等教学材料的在线学习，并完成规定的课时量培训任务。
能够对各类学习材料进行重复学习，在每节课视频课件后附有该节单元测试，供
学员加强对课程知识点的掌握。在学习过程中，能够记录学习笔记和下载相应的
学习资料等。 
2、在线考试：系统应能够实现题库录入、导入导出管理、考试出题、多样
组卷，自动生成试卷，自动评分等功能。要求系统操作流程尽可能的简化，如课
程学习、考试试卷设置等，降低培训学习过程中因繁琐步骤而出现操作失误，并
保障考试过程控制的正确性和安全性。能够实现考试过程控制，能够实现证书制
作和颁发等。 
3、基础信息管理：要求系统能够对学员信息、课程信息、订单信息、视频
课件、课程分类设置、试题信息等管理，能够对考试参数、课程参数、系统全局
参数等参数进行设置，能够方便统计课程、订单、证书等各类基础信息。 
4、系统安全管理：要求系统能够进行用户相关设置，例如同一帐号只能在
一处登录。能够进行系统优化设置，具有数据备份还原功能，能够查询系统操作
日志等功能。 
2.1.2 组织分工和管理 
新疆公务员在线培训工作是由新疆公务员局负责统一开展（下面统称培训考
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